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citación 
i c i t a a Falu-ida,! 
21 a ñ o s , soiteru 
r de Balbina, ^ I 
i , vecina que fué 
en ignorarlo ¡.¡t-
i i a diez y seis de ] 
llora de las diez, 
» de sus pruebas, 
m u n i c i p a l , sito 
fiejo de la Plaza 
i prestar declara-
inte y peijudioa-
«as por lesiones, 
. , d u e ñ a de Café 
apercibimiento 
er la p a r a r á n los 
ra lugar . 
20 de 1930. —El 
Arechavala . 
tona . 
i , Salvador, hijo 
na t i i ra l de Cas-
a), de estado sol-
jornalero , de 22 -
estatura 1,540. 
m á s en su filia-
i l t imamente eu 
acusado por-lia-
en t rao ión en el 
138 del ano 
en t é r m i n o ríe 
- de la .publica-
si toria,- ante el 
Y á ñ e z Tirado. 
B a t a l l ó n de Ca-
ú m e r o :14/bai') 
le no efectuaiiu. 
j e . 
:o de 1930.—K. 
i t ruotor , Elíu-' 
Í T I C U L A E 
igoclos de Juli'1 
se ha traslada 
>ral Picasso, 
Pozo). 
P . P . - 1 5 4 . 
V Uaromnna 
i J A " 
i ae ied con * 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laepo que lo* Srei . Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
B O L E T I N , di ipondrin que se fije nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios coidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente,para sn encuaderna ción, 
qne deberá'verificarse cada abo. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetos al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincta, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. ' . -
A d m i n i s t r a c i ó n proTincial 
aoBrEBNO e r r a . 
Circular. 
, Junta p r o v i n c i a l del Censo Electo-
r a l . — Circular: -• •. -. . 
Cuerpo nacional- de Ingenieros de 
- Mon te s .—Relac ión de l a t Ucencia* 
(k pesca fluvial expedidas durante 
el mes de Febrero ú l t imo . 
Jefatura de minas.—Solici tud de re-
gistro de D . Manuel Sáenz de San-
ta M a r í a . -
Otro: idem de D . Miguel Diez Gutié-
rrez Canseco. 
Jefatura p rov inc i a l d e E s t a d í s t i o a de 
de León."T-(7ircMÍ<i»v 
Inst i tuto nacional de 2 . " e n s e ñ a n z a 
de L e ó n . — ¿ n u n c i o . 
¡ión pruvinuiu! 
[nstituto local de 2.a e n s e ñ a n z a de 
Ponferrada.—Anuncio. 
Escuela no rma l de Maestros de 
L e ó n . — ¿ n u n c i o . 
A d m l n i a t r a e i ó n m a n i c i p a l 
Nietos de Alca ld ía» . 
Ent idades menores 
Edictos de Juntas rednaUs. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Ju s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
^nuncio par t icuiar . 
P A R T E O F I C I A L 
8 . M . el B e y D o n Alfonso X I I I 
( q . D . : g . ) , S. M . la B e i n a Dofia 
V i c t o r i a Eugen ia , 8 . A : B . e l P r i n -
cipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta B e a l fami-
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
impor tan te salud. 
(Gaceta del día 27 de Marzo de 1990) 
mm m BE U mwm 
OISODLAB . 
D e s p u é s de haber disfrutado d é l a 
l icencia que me fué concedida por l a 
Super ior idad, con esta fecha me 
hago cargo del mando de la p r o v i n -
cia , cesando en e l mismo e l Presi-
dente de l a Audienc ia , D . Fru tos 
Beoio. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o of ic ial , para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 27 de Marzo de 1930. 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D iaz Moren 
hnd imíicdl íei Ceno Elecloral 
C i r c u l a r 
E l Presidente de la J u n t a Centra l 
del Censo electoral, me d i r i ge el 
s iguiente telegrama: 
« E l Sr. M i n i s t r o de la Goberna-
c ión , en Beal orden de anoche, me 
dice lo siguiente: E x c m o . Sr. Por 
c i rcular t e l eg rá f i ca n ú m . 25, fecha 
ayer, se d i jo a Gobernadores civi les 
todas las provincias , que dispuesto 
por M i n i s t r o Hacienda que las De-, 
legaciones proporcionen listas mayo- -
res contribuyentes, aviso a V . E . que: 
a esas listas ha de acudirse para 
nombramiento de representante en-
Juntas del Censo y cuya disposi-
c ión se p u b l i c a r á por la Presidencia' ' 
del Consejo de Min i s t ros . De Bea l -
orden lo d igo a V . -E. para su - cono-
c imiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V . E . -muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 26 de Marzo de 1930.— 
Enr ique Marzo. Sr . Presidente de 
la Jun ta Centra l del Censo.electoral. 
Y lo que traslado a V . E . a fin de 
que por el medio m á s r á p i d o posi-
ble haga saber a todof. los Jueces de 
su d e m a r c a c i ó n que se atengan a la 
d i spos ic ión que precede para la 
c o n s t i t u c i ó n de las respectivas Jun-
tas municipales del Censo*. 
L o que se pub l ica para conoci-
miento general , y especialmente de 
¡ los s e ñ o r e s Jueces municipales , a 
quienes afecta. 
L e ó n , 27 de Marzo de 1930.— E l 
Presidente de la J u n t a p r o v i n c i a l 
' del Censo, Frutos Recio. 
I 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
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26 
28 
N O M B E E S 
Gonzalo A l v a r e z L ó p e z 
Nicasio Yugueros Soto 
Teodosio Begnero E s t e b a n . . , 
Fernando P i ñ á n A l c ó n 
Daniei Alva rez Cubil los 
J o s é F e r n á n d e z Macias , 
Rafael R ico D í a z . 
Salvador G o n z á l e z Ares . 
Luc iano R i c o Diez 
A n t o n i o G a r c í a E u l a l i a . . . . . ; 
J o s é M a r í a M a r t í n e z 
Danie l Melcón G a l a r r a g a . . . . 
A g u s t í n G a r c í a Guerrero. 
J o s é Diez G a r c í a . . . . . . . ¿ . . . 
An ton io Molleda G a r c é s . . . . . 
J o a q u í n Diez G a r c í a . . ; . . . . . 
Francisco Lanza G a r c í a . . . - . . 
Manuel A lva rez F e r n á n d e z . . 
F é l i x A lva rez R u i z . . . . . . . . . . 
Juan M a r t í n e z Diez 
Fernando M a r t í n e z . 
A u r e l i o P a r í s Pedresa 
Macario Manuel Meneses . . . . 
Laud ino F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Marcia l E e r n á u d e z . . . . . . . . . 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . . . . . . 
Severiaao Zapico R o d r í g u e z . 
An ton io Casado. . . . . . . . 
J o s é G a r c í a L ó p e z . . . . . . . . . . 
G e r m á n Alva rez A l v a r e z . . . . 
Francisco B a y ó n G o n z á l e z . . . 
Bas i l io T u ñ ó n S u á r e z 
Nazario C id G o n z á l e z . . . . . . . 
Gerardo G a v i l a . 
E m i l i a n o A m i g o . . . . . . . . . . . 
Mariano R o d r í g u e z Tejer iua . 
H i g i n i o M o r a n . . . . . . . . . . . . 
E m i l i a n o Sierra G a r c í a . . . . . 
V E C I N D A D 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Cis t ierna 
Casasola 
Ponferrada 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Porqueros. 
C i ñ e r a . 
Espan i l lo . 
Vega de E s p i n a r e d a . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a C á n d a n a . . 
I d e m . 
I d e m " . . : . ' . . . . . . . : 
P o n f e r r a d a . . - . . . . . . . . . . 
L e ó n — . . . . . . . . . . . . . . 
Requejo de la Vega . 
Riaflo 
I d e m . . . . . . . 
B u s d o n g o . . . . . . . . . . . . . 
C a c a b e l o s . . . . . . . . . . . . . . 
Santa L u c í a . 
L a Vec i l l a 
Benavides. 
I d e m : . 
P a l a d í n ; . : 
A m b a s a g u a s . . . . . . . . . . . 
L a R o b l a . . . . . . . . . . . . . . 
Castrocontrigo 
P á r a m o del S i l . 
I d e m 
Aleje 
L a V e c i l l a . . 

































Maestro nacional . 
Jornalero. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 





I n g e n i e r o . • 
Labrador .-
Jornalero . 
I d e m . 
I d e m ; 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
Pract icante . 
Empleado del Norte. 
Guardia O. retirado. 
Jornalero . . 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Maestro nacional. 
Labrador . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que previene e l a r t í c u l o 25 de l Reglamento aprobado por Real or-
den de 22 de Septiembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de D ic i embre de 1909. 
L e ó n , 21 de Marzo de 1930.—El Ingen ie ro Jefe, R a m ó n del R iego . 
5-
3 
|H)N PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
IHaKMIBBÓ JKFK DKL DISTRITO M I -
KKBO DK B8TA PBOTINCIA. 
Hago saber: Que por D . Manuel 
Sáenz de Santa M a r í a , vec ino de 
Oviedo, se ha presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el 
día 31 del mes de Enero , a las once 
y cinco, ana so l ic i tud de regis t ro de 
la m i n a dehu l l a l lamada 1.a D e m a s í a 
a la Ul t ima , sita en el t é r m i n o y 
Ayuntamiento de Toreno. Hace l a 
des ignación en l a fo rma s iguiente : so-
lici ta e l terreno franco comprendido 
entre las minas L a Ul t ima, n ú m e r o 
$.482; L a Grande, n ú m . 8.498; Fer-
nandita, n ú m . 5.857 y Sorpresa, nú-
mero 6.583, quedando cerrado el pe-
r íme t ro de las pertenencias solici ta-
das. ;.. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado, q u é t iene realizado e l 
depós i to prevenido por l a l ey , se ha 
admitido d icha so l i c i tud por decre-
to del Sr . Gobernador s in per ju ic io 
.le tercero. 
L o que se anuncia po r medio de l 
p re sen t é edicto para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de l a 
. pub l i cac ión de í» so l i c i t ud en e l 
BOLKTÍN OFIOIAÍI de l a p rov inc i a ; 
puedan, presentar, en e l Gobierno 
c iv i l sus oposiciones los que s é con-
sideraren con derecho a l todo o par-
te del terreno solici tado, o se oreye-
: 5>n perjudicados por la conces ión 
i¡ ue se pretende, s e g ú n previene el 
a r t i cu ló 28 de l Reglamento del 16 
ii! Jun io de 1905 y Real orden de 
5 de Septiembre d é 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 3-721. 
L e ó n , 13 de Febrero de 1930.— 
Tío P o r t i l l a . 
. . « m 
Hago saber: Que por D . M i g u e l 
'•íez G u t i é r r e z Canseco, vecino de 
• jiíón, se ha presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta p rov inc i a en el 
día 3 del mes de Marzo, a las doce, 
;>»a so l ic i tud de regis t ro p id iendo 
3ü pertenencias para l a m i n a de h a 
¡la l lamada Betha, si ta en e l paraje 
Campo de V i l l a d i e l , t é r m i n o de R o 
zuelo, A y u n t a m i e n t o de Folgoso de 
^ Ribera . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las citadas 30 pertenencias, en la 
forma s iguiente con arreglo a l N . m . 
Se t o m a i á como punto de par t ida 
una fuente que existe en el expre-
sado s i t io , l lamada Fuente del Gra-
nizo y desde el la se m e d i r á n 100 
metros al N . O. , y se c o l o c a r á una 
estaca aux i l i a r ; de é s t a 160 metros 
a l S., colocando la 1.a estaca; de 
é s t a 1.000 a l O. , la 2."; de é s t a 300 
a l N . , la 3.a; de é s t a 1.000 a l E . , l a 
4.a y de é s t a con 160 al S., se l lega-
r á a la esta aux i l i a r , quedando ce-
rrado e l p e r í m e t r o de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
depós i t o prevenido por l a L e y , se 
ha admi t i do dicha s o l i c i t u d , por 
decreto del Sr . Gobernador, s in 
per juic io de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a so l ic i tud en el 
BOLETÍN OFICIAI . de la p rov inc i a ; 
puedan. presentar en e l Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho a l todo o 
p a r t e , del terreno solici tado, o se 
creyesen perjudicados po r la con-
ces ión que se pretende, <según- pre-
viene el a r t i cu lo 28 del Reglamento 
del 16 de J u n i o de 1905 y Rea l 
orden de 6 de Septiembre de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 8.727. 
L e ó n , 15 Marzo de de 1930.— 
P í o P o r t i l l a . -
Jefatura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a 
•V de L e ó n 
Sectificaeián del Cerno eltctoral 1930 
C i r c u l a r 
H a b i é n d o s e ordenado la rectifica-
c ión del C e n s ó electoral de 1930, en 
v i r t u d de lo dispuesto por Real de-
creto de la Presidencia del Consejo 
de Minis t ros n ú m e r o 794 de 10 del 
corr iente , inser to en la Gaceta del 
11 y BOLETÍN OFICIAL del d í a 24, 
t e n i e n d o en cuenta lo dispues-
to por los a r t í c u l o s 2 ." y vigentes 
del Real decreto-ley de 23 de Marzo 
de 1927, 1.° del Real decreto de 30 
de Marzo de 1928 y 4." del Real de-
creto del mes en curso, é s t a se l l e -
v a r á a cabo conforme a lo dispuesto 
en el p á r r a f o 2.° del a r t í c u l o 14 y 
en e l 16 de la L e y Electora l de 8 de 
Agos to de 1907. 
Encarezco, pues, a las A u t o r i d a -
des a quienes se refiere el a r t í c u l o 
2 . ° del Rea l decreto de 23 de Marzo 
de 1927, que remi tan a l a Jefatura 
de m i cargo durante el mes de A b r i l 
las relaciones certificadas qae acre-
d i t en el derecho de los varones y 
hembras de m á s de 23 a ñ o s , o las 
causas de e x c l u s i ó n , expresando con 
c la r idad los nombres y los dos ape-
l l idos , l a edad, el domic i l io (en los 
Ayuntamien tos rurales el pueblo o 
en t idad de residencia), la p r o f e s i ó n 
y l a i n s t r u c c i ó n elemental . 
Dichas relaciones certificadas, de 
conformidad con las alteraciones i n -
troducidas por el a r t í c u l o 4 .° del 
Real decreto de 10 del corr iente , 
son las siguientes: 
l i m o . Sr . Presidente de la Audiencia 
provincial 
a) De los nombre, apell idos y 
circunstancias especiales de las per-
sonas que por sentencia firme hayan 
sido condenadas a las penas de inha -
b i l i t a c i ó n absoluta o ' especial para 
derechos po l í t i co s y de las que por 
sentencia firme hayan sido condena-
das a las penas-! de i n h a b i l i t a c i ó n 
absoluta o especial para derechos 
p o l í t i c o s y de los que por sentencia 
firme hayan sido condenadas a pe-
nas graves 
b) D e las que habiendo sido con-
denadas a otras penas por senten-
cia firme no a c r e d i t a r é n haberlas 
c u m p l i d o . - : . 
o) D é l o s concursados o quebra-
dos no rehabili tados conforme a- la 
l e y que no acrediten documental-
mente haber cumpl ido todas las 
obligaciones. 
d) De las personas respecto de 
las cuales hayan cesado las anterio-
res causas de incapacidad, con ex-
presa i n d i c a c i ó n de sus a ñ o s de 
edad. 
e) De las sentencias en v i r t u d 
de las que un mar ido resultare p r i -
vado de la autor idad m a r i t a l por 
a p l i c a c i ó n que los Tr ibunales h u -
bieren hecho de la medida de segu-
I •;'!'í| 
i : ' 
d'-!.' 
r i d a d prevista en el n ú m e r o 5 del 
a r t icu lo 90 del C ó d i g o penal . 
T a m b i é n d e b e r á poner en' cono-
oimiento de esta Jefatura l a e x t i n -
c ión de estas medidas de segur idad. 
l i m o . Sr . Delegado de Hacienda 
a) U n a de los declarados deudo 
res a fondos p ú b l i c o s como respon-
sables directos o subsidiarios. 
b) Otra de las personas respecto 
a las cuales hubiera cesado esta 
causa de incapacidad. 
E n ambas d e b e r á hacerse expresa 
i n d i c a c i ó n de los a ñ o s de edad de 
los comprendidos en ellos. 
Sres. Jueces de 1.a instancia 
a) U n a de las sentencias firmes 
de d ivorc io en que se haya declara 
do la cu lpab i l idad del esposo. 
b) Otra de las declaraciones de 
ausencia de maridos, hechas con 
arreglo a los a r t í c u l o s 184 y 185 del 
C ó d i g o c i v i l . 
E n ambas relaciones se i n d i c a r á 
e l ú l t i m o domic i l i o y el nombre, 
apellidos y edad del c ó n y u g e que de 
los autos resultaren. 
o) B e l a c i o n a r á n t a m b i é n s i .. los 
hubiere, los - casos de r e c u p e r a c i ó n 
de l a autor idad m a r i t a l , por recon-
c i l i a c ión de los d ivorciados ' y las 
presentaciones de ausentes. • 
Sres. Jueces municipaks 
1* De las mujeres a las que se 
haya conferido l a tutela del mar ido 
loco o sordomudo. • ; 
2 . í Ot ra , con referencia a l Be-
gis t ro c i v i l , de las solteras b viudas 
mayores de 23 a ñ o s q u é hayan con-
t r a í d o ma t r imon io y de las casadas 
q u é hayan enviudado, con indica-
ción para estas ú l t i m a s de sus a ñ o s 
de edad. 
3. " Ot ra de las personas que fi-
gurando en el C e n s ó electoral rec t i -
ficado en 1928, hayan fa l lec ido . 
Sres. Alcaldes 
1. a U n a de las personas mayores 
de 23 a ñ o s que hubieren adqui r ido 
vecindad en el domic i l i o conforme 
a l a r t í c u l o 36 del Estatuto m u n i c i -
pa l , expresando el n ú m e r o de sus 
a ñ o s de edad. 
2. * Ot ra de las que la hayan 
perdido. 
3. " Otra de los que hayan sido 
acogidos en establecimientos b e n é -
ficos o e s t é n , a su instancia au to r i -
zados para imp lo ra r la caridad p ú -
bl ica . 
4.a U n a r e l a c i ó n de aquellos 
electores que figuren en el Censo y 
respecto de los cuales conste que 
hayan cambiado de d o m i c i l i o , den' 
t ro del mismo A y u n t a m i e n t o . 
Las citadas relaciones compren-
d e r á n el periodo que corre entre la 
e x p e d i c i ó n de los que se l i b r a i a n 
para la rec t i f icac ión del Censo de 
192S y l a fecha en que se coufecoio 
nen las mismas. 
Es do esperar que las autoridades 
a quienes me d i r i j o , dando muestras 
de su celo e i n t e r é s c u m p l i r á n el 
servicio s e ñ a l a d o dentro d»l mes de 
A b r i l p r ó x i m o , con lo que la rec t i -
ficación del a ñ o 1930 c o n v e r t i r á e l 
Censo electoral en un inven ta r io de 
toda la p o b l a c i ó n existente con de-
recho a l sufragio. 
L e ó n , 24 de Marzo de 1930. — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Leines. 
- * 
• * *. 
. Rectificación-del P a d r ó n de habitan-, 
tes dé l . " de D t ó e m b r e M 1 9 2 9 -. 
E n el BOLETÍN O F I O U I . correspon-
diente al d í a 5 dé l c o m e n t é mesj 
se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de és t a 
Oficina dando cuenta de las rectifica-
ciones del P a d r ó n de habitantes que 
h a b í a n sido aprobadas y concediendo 
a los Ayuntamien tos respectivos el 
plazo de quince d í a s para proceder a 
la r e cóg ida ' de los d ó c ü m e u t o s exis-
tentes eu esta S e c c i ó n relacionados 
con dichos servicios;; 
Como quiera que algunos de los 
mencionados Ayun tamien tos no han 
recogido los citados documentos, se 
les notifica que hoy se depositan en 
la A d m i n i s t r a c o i ó h de Correos de 
esta capi ta l , r e m i t i é n d o l e s a los res-
pectivos Alcaldes; 
L e ó n 25 de Marzo de 1930.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Relación que se cita 
Castromudarra. 
Palacios del S i l . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
V a l de San Lorenzo . 
V i l l aoé . 
Zotes del P á r a m o . 
lufiMt NICÍOBII le taima 
Bartaua le Leéi 
E n s e ñ a n z a no Ofic ia l ( l i b r e ) 
Anuncio 
E n c u m p l i m i e n t o d é las disposi-
ciones vigentes, se convoca por c-! 
presente anuncio a los alumnos d.. 
e n s e ñ a n z a no oficial, que desea efec-
tuar sus m a t r í c u l a s en las asignatu-
ras correspondientes a la segunda 
e n s e ñ a n z a , para que lo e f e c t ú e n con 
su jec ión a las siguientes reglas. 
1. ° Las instancias se presenta 
r á n en l a Secretaria de este Centro, 
durante los d í a s laborables de l 1 al 
30 de A b r i l p r ó x i m o y horas de 12 
a 13,30. Se e n u m e r a r á n las asigna-
turas en difentes lineas y con la 
d e n o m i n a c i ó n y orden que establece 
el Real decreto de 25 de Agosto 
de 1926. 
2. ° N o se a d m i t i r á n inguna soli-
c i t ud en que no se exprese e l nom-
bre oficial (el p r imero que figure en 
la Cer t i f i cac ión de nacimiento):ape-
l l idos del sol ic i tante , edad y . natu-
raleza. .. .-. .•y-/' 
3. ° ' Los q u é deseen .examinarse 
de ingreso, a d e m á s de l a instancia 
que ha de ser depuflo y letra del in-
teresado, p r e s e n t a r á n acta de naci-
miento del Regis t ro c i v i l (legaliza-
da s i no fuera d é la provincia) y cer-
t i f icación de estar vacunado o reva-
cunado, reintegrada, con una pól iza 
de 1,20. y la del sello del Colegio 
M é d i c o . 
4 . ° Para poder matricularse en 
é l examen de. ingreso, es. menester 
haber cumpl ido o c u m p l i r , nueve 
a ñ o s de edad antes de f i n de D i -
ciembre p r ó x i m o . 
L a no a d m i s i ó n en el examen de 
ingreso en la convocatoria de Junio , 
i m p l i c a la necesidad de repet i r e! 
examen é ú la de Septiembre, matr i-
culándose de nuevo, con arreglo a lo 
dispuesto en las Reales ó r d e n e s de 
19 de A b r i l de 1905 y 14 de Marzo 
de 1910. 
Para matr icularse en e l pr ímei ' 
a ñ o del Bachi l le ra to elemental sen; 
preciso tener l a edad de 10 años y 
haber sido admi t ido en el examen 
de ingreso. 
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IJOS alumnos del Bachi l le ra to ele-
m. ntal qne deseen verificar exáme-
nes por grupos, d e b e r á n tener la edad 
,!,' doce a ñ o s o trece cumplidos den-
tr.) del corr iente a ñ o , s e g ú n tengan 
lugar dichos e x á m e n e s a l final del 
segundo o tercer curso respeotiva-
nietite. 
5. ° L o s que sol ic i ten examen de 
ingreso, a b o n a r á n c inco pesetas en 
papel de pagos a l Estado, 2,50 en 
metál ico y u n sello m ó v i l de 0,15. 
6. ° Por cada asignatura se abo-
narán 12 pesetas de papel de pagos 
al Estado s i el examen fuera sol i -
citado por grupos, y 15 pesetas si el 
examen fuera solici tado por asigna-
turas, 7,50 en m e t á l i c o y tantos se-
llos m ó v i l e s como asignaturas m á s 
uno por a lnmno. 
7. ° N o se a d m i t i r á ma t r i cu la en 
el Bachil lerato U n i v e r s i t a r i o a quien 
no posea el T i t u l o de Bach i l l e r ele-
mental, salvo a los alumnos proce-
dentes del an t iguo p lan expresamen-
te excetuados de a d q u i r i r l o . ' 
- 8.° . L a jus t i f i cac ión de los esta 
dios verificados en otros ' Centros se 
. hará por; medio de Certificaciones 
oficiales que d e b e r á n obrar en la Se-
cretaria de. este Centro a l solicitarse 
¡a m a t r í c u l a . ; - - - '" 
9. ° - A los alumnos que no pre 
sonten su d o c u m e n t a c i ó n completa 
no se les a d m i t i r á l a m a t r í c u l a hasta 
ol d ía 30 d é A b r i l , y en é s t e d ia solo 
con el c a r á c t e r de condicional. S i al 
comensar los e x á m e n e s no hubiera 
completado su expediente, no p o d r á 
examinarse hasta nueva ooñvooa-
.tória; • • :' " •:• 
10. A los alumnos a quienes se' 
les conceda la c o n m u t a c i ó n de as ig 
naturas dé" otros Centros, t e n d r á n 
V i o abonar los derechos diferencia-
les de ma t r i cu la de las asignaturas 
f inmutadas con arreglo a lo p r e v é 
i'.iilo en las Reales ó r d e n e s de 
''y Febrero de 1902 y 6 de A b r i l 
' ¡•;1904. 
11. N o se c u r s a r á n inguna ins-
! 8 acia que no se ajuste a las dispo 
s'r iones vigentes , siendo nulas todas 
Ir s matriculas y e x á m e n e s que las 
contravengan. 
12. Todo a lumno e s t á obl igado 
conocer las disposiciones legales 
sobre m a t r í c u l a s y e x á m e n o s , s in 
que en n i n g ú n caso la ignorancia de 
aquellas disposiciones pueda e x i m i r -
le de la responsabilidad en que i n -
curra con su inobservancia. Por 
tanto , toda m a t r í c u l a hecha indebida-
mente es considerada nula con p é r d i d a 
de los derechos abonados. 
I I E n s e ñ a n z a Ofic ia l 
Bachillerato Elemental 
Los alumnos del Bachillerato elemen-
t a l que deseen examinarse por asig-
naturas separadas, solo p o d r á n so l i -
c i t a r l o durante el mes de A b r i l del 
curso en que se hubieren ma t r i cu la -
do y a b o n a r á n entonces el recargo 
del 25 por ciento en cada ma t r i cu l a 
(o sea 3 pesetas en papel de pagos 
al Estado por cada asignatura) se-
g ú n dispone e l Real decreto de 25 
de Agosto de 1926. 
Los alumnos de é s t e I n s t i t u t o que 
cursen cualquiera de los tres a ñ o s 
del Bachi l le ra to elemental se se rv i -
r á n , pues, abonar en és t a Secretaria 
tres pesetas por cada asignatura en 
p a p é ! de pagos a i Estado en Jos d í a s 
que oportunamente se les . s e ñ a l a r á 
é n é l cuadro de anuncios de este 
Centro. •"' • '.-f ' • ^ 
' B < ü h i l ^ a t o U m v é r s Í ^ r i o . 
Los alumnos del Bachi l le ra to U n i -
vers i tar io de e n s e ñ a n z a oficial que 
en la p r ó x i m a convocatoria de J u n i o 
deseen verificar el examen filial so l i -
c i t a r á n en esta Secretaria la cer t i f i -
cac ión oficial en que conste que ve-
rificó legalmente la ma t r i cu la en to-
das y cada una de : las asignaturas 
del Bachi l le ra to Un ive r s i t a r i o elegi-
do. D i c h a cer t i f i cac ión es g ra tu i t a 
en cuanto a las cinco pesetas en me-
t á l i c o , pero los a l ú n m o s h a b r á n de 
presentar 'para la e x p e d i c i ó n de la 
misma una p ó l i z a de 2,40, o t ra de 
1,20 y un sello m ó v i l de 0,15. 
Para verif icar el examen final del 
Bachi l le ra to Un ive r s i t a r io , los a lum 
nos o b t e n d r á n previamente una pa-
peleta de examen, valedera para la 
convocatoria ordinar ia y la siguien-
te ex t raordinar ia . 
Estas papeletas de examen las ex-
p e d i r á n , p rev io pago de ve in t i c inco 
pesetas en m e t á l i c o , las S e c r e t a r í a s 
de las Univers idades . 
L e ó n , 18 de Marzo de 1930.—El 
Secretario, Tars ic io Seco. —Vis to 
bueno: E l Direc tor , Mariano D . Be-
r rueta . 
I N S T I T U T O L O C A L D E 2." E N -
S E Ñ A N Z A D E P O N F E R B A D A 
A N U N C I O 
Desde el d í a 1.° del p r ó x i m o mes 
de A b r i l , queda abierta la m a t r í c u -
la en este Centro por el t iempo y en 
la forma que previene la l e g i s k o i ó n 
v igen te . 
Ponferrada, 23 de Marzo de 1930. 
— E l Comisario Regio , Migue l Es-
cudero. 
Escuela Normal de Maestros de León 
Curso de 1939 a 1930 
Matr icula de ingreso y de enseñanza 
no oficial 
Los a s p i r a n t é s a examen de i n g r e -
so en la carrera del Magis ter io y Jos 
alumnos de e n s e ñ a n z a no oficial que 
en el mes de J u n i o p r ó x i m o deseen 
examinarse en é s t a N o r m a l , lo so l i -
c i t a r á n del Sr . D i rec to r en el mes de. 
A b r i l , presentando con la instancia 
s i no lo Hubieren hecho y a en ante-
riores convocatorias, los documentos 
siguientes: cer t i f i cac ión del acta d é 
nacimiento l eg i t imada por un Nota -
r i o s i e l aspirante es na tura l de esta 
p rov inc ia , o legalizada por dos N o -
tarios m á s , .én caso oouti-ario y cer-
t i f i c a c i ó n - f a c u l t a t i v a de estar vacu-
nado o revacunado y no padecer, de-
fecto f ís ico n i enfermedad con-
tagiosa. 
Para ser admi t i do a examen de 
ingreso es necesario haber cumpl ido 
catorce años de edad y quince, para 
poder examinarse de asignaturas del 
p r imer curso. 
L a jus t i f i cac ión de estudios hechos -
en otros centros de e n s e ñ a n z a , se 
h a r á por medio de certificaciones 
oficiales que los interesados sol ic i ta-
r á n en aquello^ centros con la a n t i -
c i p a c i ó n debida. 
Estos alumnos a b o n a r á n en papel 
de pagos a l Estado los derechos de 
mat r icu la y examen que a cont inua-
c ión se i n d i c a n . 
u . 






Ingreso.—Dos -pesetas cincuenta 
c é n t i m o s y dos t imbres m ó v i l e s de 
quince c é n t i m o s . 
E m e ñ a n z á no oficiál. — Ve in t i c inco 
pesetas por derechos de m a t r í c u l a y 
cinco por derechos de examen de 
cada ourso completo, o de un g r u p o 
de m á s de tres asignaturas de u n 
mismo ourso. Los alumnos que se 
mat r icu len en una, dos o tres asig 
naturas de un ourso p a g a r á n a r a z ó n 
de ocho pesetas 'por . cada una en 
concepto de derechos de ma t r i cu la y 
cinco pesetas por todas en concepto 
de derechos de examen. 
Cada a lumno e n t r e g a r á a d e m á s 
tantos t imbres m ó v i l e s de quince 
c é n t i m o s como asignaturas compren-
da su m a t r í c u l a y dós m á s por cada 
uno de los cursos1 en que se haya 
mat r icu lado . 
L e ó n , 22 de Marzo de 1930.—El 
Secretario, Francisco Ovejero. 
Alca ld ía cónsiitticional de 
• ; • . A r d ó n : / ' 
No habiendo " comparecido a nin;: 
guna de las operaciones del actual 
reemplazo'los mozos que a continua-
c ión se relacionan, so les ci ta;por 
medio del presente edicto para que 
comparezcan antes del d í a t re in ta de 
Marzo, a d v i r t i é n d o l e s , que de no 
hacerlo se les i n s t r u i r á el correspon-
diente expediente de p r ó f u g o s , a los 
efectos del v igente reglamento para 
reclutamiento y reemplazo del ejér-
c i tb . / . %v ; ' -.. '"-
Mozos que se citan 
Beneitez Alonso D á m a s o , h i jo de 
Ignac io y M a t i l d e . 
San Mi l l án Franco T o m á s , de J o s é 
y Ange la . 
A r d ó n , 24 de Marzo de 1 9 3 0 . - E 1 
Alca lde , J o s é O r d á s . 
A lca ld í a constitucional de 
Quintana del Cantillo 
Se ha l la expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a para o í r reclamaciones 
por el plazo de quince d í a s el repar-
t imien to formado "a base de cuota 
fija por los a rb i t r ios municipales so-
bre carnes y bebidas establecidas 
pa ra cub r i r las necesidades del pre-
supuesto del ejercicio corriente, ad-
v i r t i é n d o que aquellos contr ibuyen-
tes que no formulen por escrito re-
c l a m a c i ó n a lguna, se c o n s i d e r a r á n 
concertados con la a d m i n i s t r a c i ó n y 
exentos de fiscalización por aceptar 
la cuota que en dicho reparto se les 
asigna y a los reclamantes se les e x i -
g i r á el pago mediante la fiscaliza-
c ión de las especies gravadas con 
su jec ión a lo presoripto en las or-
denanzas. 
» * * 
L a C o m i s i ó n mun ic ipa l perma-
nente ha propuesto al A y u n t a m i e n -
to pleno una h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o 
de 1,444 pesetas 23 c é n t i m o s del ca-
p í t u l o 15, a r t í c u l o 1.° para dotar con 
1,404 pesetas 80 c é n t i m o s a l c a p í t u -
lo 1.°, a r t í c u l o 6.° y 39 pesetas 43 
c é n t i m o s a l c a p í t u l o 17, a r t í c u l o 
ú n i c o del presupuesto v igen te . E l 
expediente incoado se ha l la a l p ú -
b l ico en l a S e c r e t a r í a para o í r recla-
maciones por el plazo de quince d í a s . 
T a m b i é n se ha l l an expuestas a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a , hasta el 
d í a 15 de A b r i l p r ó x i m o , las cuen-
tas municipales correspondientes a l 
ejercicio de 1929, a fin de que'las 
personas que lo deseen p u e d á n exa-
minar las y formular las reclamacio-
nes ú observaciones que est imen 
pertinentes, dentro del plazo mar-
cado y a los ocho d í a s siguientes. 
Quintana del Cast i l lo, 16 de Mar-
zo de 1930 .—El Alca lde , Esteban 
Blanco . . 
A lca ld í a constitucional de 
'Cubillos dé los Oteros 
Á p a r t i r de este d í a y durante 
quince h á b i l e s de diez a una de la 
m a ñ a n a , conforme a los a r t í c u l o s 
510 y 511 del Estatuto m u n i c i p a l 
v igen te , e s t a r á n a d i spos ic ión de los 
contribuyentes, en la S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o , los documentos au-
torizados por esta J u n t a para el Re-
par t imien to , en sus partes Personal 
y Rea l , asi como aquellos que contie-
nen las estimaciones de las respec-
t ivas comisiones de e v a l u a c i ó n . 
Los dichos contribuyentes po-
d r á n : 
1 . " Examina r integramente toda 
la d o c u m e t a c i ó n . 
2 . ° E x i g i r certificaciones liter*-
les de los as ien to» contenidos en ¡o* 
documentos de e s t i m a c i ó n elabora-
dos por las Comisiones de evalua-
c i ó n , para reclamar contra e l repu -
to , debiendo hacer su so l ic i tud den-
t ro del plazo indicado de exposición, 
i).0 Reclamar cont ra el indicado 
reparto durante el plazo de exposi-
c ión referido y t r é s d í a s m á s , pu-
diendo versar las redamaciones so-
bre l a e s t i m a c i ó n de las utilidades, 
rentas o rendimientos; sobre la l i -
q u i d a c i ó n de cada uno de los con-
ceptos de gravamen, y sobre las bo-
nificaciones, tanto de l reclammo 
como de cualquiera ot ra persona o en-
t i d a d comprendida en el Repart i-
mento, y a d v i r t i é n d o que toda re-
c l a m a c i ó n h a b r á de fundarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados y contener las pruebas necesa-
rias para la jus t i f i cac ión de. lo recla-
mado. 
L o que se anuncia para general 
conocimiento. 
Cub i l las de los Oteros, a 15 do 
Marzo de 1930.—El Alca lde , Leo-
nardo (Jarcia. 
AlcaldUi constitucional de 
Encinedo. 
Alegada en l a r e v i s i ó n . p o r el 
mozo P l á c i d o C a ñ a l Carrera, núme-
ro 6 del reemplazo de 1926, h i jo ue 
A n t o n i o y Esperanza, na tura l (i1 
Trabazos, p r imera e x c e p c i ó n de 
caso 4 . ° dei a r t í c u l o 266 del Regla 
m e n t ó , f undada en l a ausencia de 
padre A n t o n i o C a ñ a l Carrera, et 
ignorado paradero por m á s de dii». 
a ñ o s , de s e ñ a s desconocidas, cuj c ' 
ausencia probada en el expedienu 
ins t ru ido al efecto ante esta Alcal-
d í a , conforme los preceptos preve-
nidos en e l a r t icu lo 293 del citad 
Reglamento. 
Encinedo, 13 de Marzo de 1930. 
— E l Alca lde , 
A lca ld í a constitucional de 
Valdevimbre 
Para que la J u n t a per ic ia l deest" 
A y u n t a m i e n t o pueda l levar a efeci" 
la confecc ión del a p é n d i c e al a m i l l " 
ramiento que ha de serv i r de base a 
la f o r m a c i ó n de los repartimieuto-
jaciones litera-
atenidos en ¡,-„ 
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(],> r ú s t i c a , pecuaria y urbana, se 
¡m e preciso que los contr ibuyentes 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en s u 
^ • u e z a , presenten sus relaciones con 
1» jus t i f icación de haber pagado los 
derechos reales a la Hacienda, en l a 
gouretarfa de este A y u n t a m i e n t o , 
am ante el plazo de quince d í a s , a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n de este 
ammoio en el BOLETÍN OWOIAI, de l a 
provincia. 
Valdevimbre , 21 de Marzo de 
1930.—El Alca lde , O i l i n i o M a r t í -
nez. 
A l c a l d í a constitucional de 
San Pedro de Bercianos 
Vacante la plaza de Beoandador 
y Agente ejecutivo de este A y u n t a -
miento, se anuncia su p r o v i s i ó n por 
plazo de diez d í a s , bajo las condi-
ciones que se estipulan en el p l i ego 
que se h a l l a de manifiesto en l a Se-
cretaría, durante cuyo plazo pueden 
los interesados presentar las instan-
cias bajo sobre cerrado, debidamen-
te reintegrados, en l a in te l igenc ia 
ae que s e r á adjudicada t a l plaza a l 
cine mejor p ropos ic ión haga. 
San Pedro de Bercianos, 17 de 
Marzo de Í 9 3 0 . — E l Alca lde , V i c e n -
te Perrero. -
Alca ld ía constitucional de 
Tora l de los Chtzmanes 
Se arr iendan los pastos de despo-
jo-del campo del t é r m i n o m u n i c i -
oal de Tora l de los Guzmanes y que 
'lü-pone de ellos la Sociedad V i g i -
lancia r u r a l , l a persona que tenga 
i'nei'és en ellos p o d r á enterar le del 
p i w g o de condiciones que se h a l l a 
t>> la Secretaria del A y u n t a m i e n t o 
r¡" 'hcho pueblo, se c e l e b r a r á l a s u -
ka-ta el d í a 6 de A b r i l p i ó x i m O j a 
'«* once horas. 
l'oral de los Guzmanes, 22 de 
^""zo de 1930. E l Presidente, 
Siuitiago Cepeda. 
* * 
Terminado el repar t imien to ge-
""ral en sus dos partes personal y 
'"al de este Ayun tamien to y para el 
" f i " actual, se hal la expuesto a l p ú -
ljiieo e u la S e c r e t a r í a de es te A y n a -
'«miento p a r a o i r reclamaciones por 
''•'•mino de diez d í a s , contados desde 
esta fecha y pasado dicho plazo no to a los efectos de lo dispuesto en el 
s e r á n atendidas cuantas reclamacio- ' a r t í c u l o 193 del v igente Eoglamento 
nes se fo rmnlen . 
Tora l de los Guzmanes, a 22 de 
Marzo de 1930.—El Alca lde , E u t i -
mio Fuertes. 
Alca ld ía constitucional de 
Boca de H u é r g a n o 
Aprobado por ¡a C o m i s i ó n Pro-
v i n c i a l el p a d i ó n de cédu l a s perso 
nales de este Ayun tamien to para el 
a ñ o actual, se hal la expuesto a l p ú -
bl ico en esta oficina m u n i c i p a l por 
espacio de diez d í a s , de nueve a 
doce, durante los cuales y en los 
cinco siguientes p o d r á n presentar 
los interesados en esta A l c a l d í a las 
reclamaciones que crean justas. 
* • * 
T a m b i é n se encuentra expuesto 
al p ú b l i c o en dicha oficina por el 
plazo de quince d í a s , la rect i f icación 
del p a d r ó n de habitantes, corres-
pondiente a l a ñ o 1929, a los efectos 
de o í r reclamaciones. 
Acordado por este Ayun tamien to 
hacer una transferencia de c r é d i t o 
en el presupuesto ord inar io de gas 
tos del a ñ o p r ó x i m o pasado de los 
c a p í t u l o s l .0 y 7.°,- a los c a p í t u l o s 
1.°, 4 . ° , .9.o y 18, por la cant idad de... . . . . . • , . . 
'•• • •'• • '• - - j presupuesto ord inar io 
de Quintas, a fin da que las personas 
que tengan conocimiento de l ac tual 
paradero de los referidos, sujetos, lo 
pongan en con.pfjimiepto de esta 
A l c a l d í a , con .¡elj mayor n ú m e r o de 
datos posible y surta sus efectos en 
los expedientes de p r ó r r o g a de p r i -
mera clase, solicitados por los refe-
r idos mozos. , 
L a E rc ina , a 13 de Marzo de 1930. 
E l Alca lde , Amador L ó p e z . 
Junta vecinal dé Vil laqui lambre ' 
A los efectos;de o í r reclamaciones 
se ha l lan expuestas a l p ú b l i c o por 
el plazo de diez d í a s en el d o m i c i l i o 
de l Sr. Presidente, las cuentas de 
los fondos de esta J u n t a vecinal co-
r r e s p o n d i e n t e » a l ejercicio de 1929, 
pasados los cuales no se a d m i r i r á u 
n inguna . ¡ i 
V i l l a q u i l a m b r e , 10 de Marzo de 
1930.— E l Presidente, . T o r i b í o Es-
canciano. 
quinientas- ochenta y seis- pesetas 
cincuenta y seis c é n t i m o s , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la oficina 
correspondiente por el plazo de 
quince d í a s el respectivo expediente 
para o í r reclamaciones. 
Boca de H u é r g a n o , a 11 de Marzo 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , A t a l o Gon-
zá lez . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Erc ina 
Continuando l a ausencia por m á s 
de diez años en ignorado paradero, 
de Peidro S á n c h e z Alonso , natural 
de Fresnedo y hermano del mozo 
A v e l i n o S á n c h e z Diez , pertenecien-
te a l reemplazo de 1928, A n t o n i o 
F e r n á n d e z Diez , natural de L a Mata , 
y E m i l i a n o F e r n á n d e z Forreras, 
natural de L a Erc ina , padre y her 
Junta vecinal de Cimanes del Tejar 
- Aprobado p o r la Jun ta vec ina l 
que tengo el honor de ^presidir; el 
que ha de 
r e g i r en el actual ejercicio de 1930, 
se hal la expuesto al p ú b l i c o por es-
pacio de quince d í a s y tres m á s , para 
o í r reclamaciones, ante el Sr. Dele-
gado de Hacienda todo a q u é l que se 
considere per judicado. . . 
Cimanes del Tejar , 13 Marzo de 
1930.-E1 Presidente, Eduardo Mar-
cos. 
Junta vecinal de 
San Justo de tos Oteros 
Formado por esta J u n t a vecinal 
el proyecto del presupuesto '.ordina-
r io para el a ñ o actual , queda expues-
to al p ú b l i c o en el d o m i c i l i o del que 
suscribe, por t é r m i n o de quince d í a s , 
para o í r las reclamaciones-que con-
sideren justas, pasado dicho plazo, 
no s e r á n o í d a s . 
mano del mozo Onofre F e r n á n d e z j San Justo de los Oteros, 20 de 
Ferreras, dsl reemplazo de 1926, se Marzo de 1930. — E l Presidente, Ma-




Junta vecinal de Noceda 
L a J u n t a vecinal de este pueblo 
de Noceda, en ses ión del d í a 1.° del 
pasado mes da Febrero, a c o r d ó , con 
el fin de sacar fondos para la oocs 
t r u c c i ó n de una fuente para abaste-
oimiento de aguas dentro del pueblo, 
de la que carece, sacar a p ú b l i c a 
subasta el usufructo por t i empo i n -
definido, s e g ú n lo p r e c e p t ú a e l ar 
t í c u l o 24 del .Reglamento de Hac ien 
da de 23 de Agosto de 1924, la par-
cela que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
na, con derecho a usufructo de las 
aguas. 
L a subasta t e n d r á lugar el dia 30 
del presente mes de Marzo; los que 
quieran tomar p a r t é en l a subasta 
que t e n d r á lugar en la cap i ta l del 
M u n i c i p i o , bajo la presidencia de l 
que suscribe, y que se rá a las diez de 
la m a ñ a n a , e n t r e g a r á n , en s e ñ a l de 
d e p ó s i t o , el 30 por 100 de la cant idad 
en que haya sido tasada la parcela, 
al cual no t e n d r á derecho una vez 
adjudicada la finca, aunque d e s p u é s 
renuncie a la misma. : ' . 
L o que so publ ica para general 
conocimiento y para o í r r é c l á m á -
ciones en el plazo de ocho d í a s , a 
• contar de la p u b l i c a c i ó n en é l BoiiX-" 
T I N OFICIAL de l a p rov inc i a . 
' V Finca objeto de la mbasta 
. U n pedazo d é terreno, a l s i t io de 
fteguero la rgo , de unas 14 á r e a s de 
cabida y l i n d a : N . y O. , camino; 
S., campo c o m ú n , y O . , 'Enseb io 
M a r t í n e z ; tacada en 7o pesetas. 
Noceda, 18 de Marzo de 1930.— 
£ 1 Presidente, Ensebio M a r t í n e z . 
Junta vecinal de Santa M a r i a del Rio 
f o r m a d o por esta Jun ta e l presu-
puesto ord inar io de ingresos y gas-
tos para el a ñ o de 1930, se ha l la ex-
puesto al p ú b l i c o por el plazo de 
quince d í a s , a los efectos de ser exa-
miriado y o í r reclamaciones, pasado 
dicho plazo no s e r á n admit idas . 
Santa Mar i a del R í o , 15 de Marzo 
de 1930.—El Presidente, Jenaro 
G a i c i a . 
Junta vecinal de Z'oraZ de Fondo 
Por t é r m i n o d« quince d í a s a l ob-
jeto de o í r reclamaciones se encuen-
t r a de manifiesto en casa del que 
suscribe Presidente de dicha Junta , 
el presupuesto m u n i c i p a l o rd ina r io , 
de la misma para el a ñ o actual . 
T o r a l de Fondo, 13 de Marzo de 
1930. E l Presidente, J o s é M i g u é -
lez. 
Junta vecinal de L a Aldea del Puente 
Formados y aprobados por esta 
Jun ta vecinal , los repart imientos 
que autorizan las ordenanzas para 
c u b r i r la atenciones del presupuesto 
del a ñ o actual , se anuncian por el 
t é r m i n o de quince d í a s para o í r re-
clamaciones. 
L a Aldea del Puente, 18 de Marzo 
de 1930.—El Presidente, Francisco 
N i s t a l . 
Juzgado municipal de León 
D o n Arsenio Arechavala R i v e r a , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
mun ic ipa l de esta c iudad. 
D o y fe: Que en j u i c i o verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
pa r t e disposi t iva d icen: 
« S e n t e n c i a . — E n la ciudad, de 
L e ó n , á 2 1 . de Marzo de 1930, el 
Sr . D . D ion i s io H u r t a d a 'Mer ino , 
Juez m u n i c i p a l propie tar io de l a 
misma: v is to e l precedente j u i c i o de 
faltas contra; D o m i n g o Viec i to Vie -
c i to , F é l i x G a r c í a S á n c h e z , E l ias 
A lva rez y Gregorio G ó m e z , cuyas 
o e m á s circunstancias personales y a 
constan, por hu r to de un pa r de 
botas, habiendo sido parte e l Minis -
ter io Fisca l ; 
F a l l o : Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente a los denunciados 
D o m i n g o Viec i to , F é l i x G a r c í a S á n -
chez, E l ias A l v a r e z y Gregor io G ó -
mez, declarando las costas de ofi-
c i o . — A s í defini t ivamente juzgando, 
lo pronuncio , mando y firmo.—Dio-
nisio H u r t a d o . — R u b r i c a d o . » 
Y para su i n s e r c i ó u en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icac ión a los de 
mandados El ias A lva rez y Grego-
r io G ó m e z , expido la presente visa-
da por el Sr . Juez, en L e ó n , a 22 
de Marzo de 1930.—Arsenio A r e -
chavala. V . " B.0: E l Juez m u n i c i -
pal , Dionis io Hur t ado . 
D o n Arsenio Arechavala R ivwa , 
Abogado, Secretario del Juzga ly 
munic ipa l de esta c iudad . 
Doy fe: Que el j u i c i o verbal ,\,. 
faltas de que se h a r á m é r i t o reca\ ó 
setencia, cuyo encabezamiento 
parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad <:•> 
L e ó n , a 20 de Marzo de 1930, t i 
Sr . D . Dion i s io Hur tado Merino, 
Juez mun ic ipa l propietar io de i.i 
misma: v is to el precedente j u i c io do 
faltas contra Rosa N . , cuyas demás 
cinrcunstancias personales se igno-
r an , por malos tratos de obra, ha-
biendo sido parte e l Minis ter io 
F i sca l ; 
F a l l o : Que debo absolver y ab-
suelvo l ibremente a la denunciada 
Rosa N . , declarando las costas de 
oficio.- A s i defini t ivamente juzgan-
do, lo p ronunc io mando y firmo.— 
Dion i s io H u r t a d o . — R u b r i c a d o . » 
Y para insertar en el BOLBTIX 
OFICIAL de ebta p rov inc ia , a fin du 
que s i rva de not i f icac ión en forma a 
l a denunciante y denunciada Anas 
tasia Castro y Rosa Cast i l lo , respec-
t ivamente , expido la presente visa-
da por el Sr . Juez, en L e ó n a 2 1 de' 
Marzo de 1930. - á r s e n i o A r e ó h a - ' 
yala. '^- V.? B S : E l J u e z ' m ü m ó i p a l . 
D i o n i s i o H u r t a d o . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Comunidad de regantes de l a pres t 
Bernesga 
Se convoca a Jun ta general ex-
t raord inar ia para el d í a 30 de ks 
corrientes, a las diez horas en> ' 
local del Sindicato a los pa r t í c ipes 
en el aprovechamiento de las aguas, 
para el nombramiento del Recauda 
dor y a j d u d i c a c i ó n de reforma d ' 
ordenanzas. ; 
Trobajo del Camino, a 21 de Ma -
zo de 1930. E l Presidente, Eduai-
do Rectas. . f t -
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